





























































































































































































































































































































































































































13) 以上は、 FEC(B)-1594， June 18， 1947，“Proposed 
Procedure for New Zea1and Proposa1 on Representation of 
Japan at Internationa1 Conferences."及びFEC(B)ー1593，
Mar. 17， 1949，“F紅 EasternCommission consideration of 








る日本代表 (RepresentationofJapan at Internationa1 
Conferences) J (FEC-236)と題する政策文書(後
に修正を加えられ、「政府開会議への出席





(SWNCC) で 「 日 本 と 他 国 間 の 人 的 交 流




















14) FEC (B)一1593，Dec. 19， 1949，“Visit ofJapanese Foreign 


































15) FEC minutes 69th， Aug. 7， 1947，“Interchange of 
Persons betweenJapan and 0白色rCo四位ies."
16) FEC (B)ー1594，J叫手 7，1947，勺l:avelabroad of Japanese 
nationals."及び FECminutes 69th， Aug. 14， 1947， 
“Interchange of Persons between Japan and Other 
Countries."及びFEC阻 nutes94th， Feb. 19， 1948， Item 3を
参照。
















































の海外旅行 (TravelOutside Japan of Japanese 









(Interchange of Persons Between Japan and Other 















19) FEC (B)-1592， undated，“Statement to be read by Gen. 
McCoy U. S. Represen句tive."及ぴFECMinutes 89th， Jan. 




























20) Nelson (1946-50→ 1994)所有のReport(2)， p.10及
ぴAppendix7， p. 36ー'37. さらにFEC(B)一1593，Oct. 14， 
1947，“Power of the Supreme Commander ωPermitτI"avel 








決された (Blakeslee1953→1994: 79， 82)。
22) FEC (B)-1592， undated，“Australian Amendment to 
FEC-346."及びFEC(B)一0050，Sep. 15， 1949，“Memo to 
Members of Subcommittee of Committee No. 4 on Japanese 
Participation in International Relations， Concerning 




























23) FEC Minutes 98th， Mar. 18， 1948，“Soviet Proposal 
Relative to SCAP' s Decision to Send a Member of his S句f
to the Provisiona1 Board Meeting at Geneva."及びFEC
(B}ー1593，M紅:9，1948，“Notes onJapanese Representation 
at Inter-governmental conferences."及ぴFEC(B)一1592，
undated，“Proposal by the Soviet delegation relating to 
FEC-290"を参照。
24) FEC (B)-1592， undated，“The Amendments of the 
USSR Delegation to也eD∞umentFEC-3∞1/8."及びFEC
Minutes 110th，“Attendance at Inter-Governmental 
Conferences."を参照。
25) FEC Minutes 110th， June 9， 1948，“A抗.endanceat Intぽー
Governmenta1 Conferences."を参照。政策決定の内容は、
Nelson (1946-50→1994) 所収のReportα)，p. 4及び

















26) FEC (B)-0050， Ju1y 19，1949，“Japanese Participation in 
Internationa1 Relations Third Meeting， Plenary Assembly， 
International Telegraph and Telephone Conference， Paris， 
1949."及び FEC(B)一0050，Oct. 7， 1949，“Japanese 
Participation in International Relations Soviet Statement on 
Japanese Adherence to Universa1 Pos匂1Convention."を参
照。
27) FEC (B)--o050， Oct. 13， 1949，“Japanese Participation in 
International Relations U.S. Reply to Soviet Statement in 
FEC-339/11."及びFEC(B)-o050， Oct. 21， 1949，“'Japanese 
Participation in International Relations Second Soviet 









November 4， 1949，“'1 apanese Participation in Internationa1 
Relations: Japanese Participation in Technical Agreements 
and Conferences As Forwarded from Subcommittee to 
Committee No. 4."及びFECMinutes 180血，Jan.19， 1950， 
“Question of Participation by Chinese Delegation in 
Commission Business."及ぴFECMinutes 184th， Feb. 23， 
1950，“Announcement of United States Interim Directive 










































“Announcement of United States Interim Directive on 







































28) FEC拍 nutes175th， Dec. 8， 1949，“Soviet St五.tementon 




































Trade Union Conferences."及びFECMinutes 177也， Dec. 














































































29) FEC Minutes 176th， Dec. 15， 1949，“Participation of 


































30) FEC Minutes 177'h， Dec. 2， 1949，“Participation of 
Japanese Trade Unions in International Trade Union 
Conf，ぽences."を参照。
31) FEC Minutes 17th， Dec. 2， 1949，“Participation of 
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